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Recommended Citation
Violaceae, Viola rafinesquii, Greene. USA, Illinois, Coles, Fox Ridge State Park, Coles County Sec 13
T11N R9E, 1956-07-05, Thut, H. F., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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